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 اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت وﺗﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ 
 
 ﻋﻤﺮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮازق ﻋﺒﺪاﷲ )وزارة اﻟﺼﺤﺔ وﻻﻳﺔ اﻟﺨﺮﻃﻮم , اﻟﺴﻮدان(
  
  ﻣﻠﺨﺺ :
ﻇﻞ ﻋﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت واﱃ ﻋﻬﺪ ﻏﲑ ﺑﻌﻴﺪ ﻳﺘﻨﺎول ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺎت اﻻﻟﻔﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﻤﻠﺔ ﻣﻦ 
ﻳﻌﺎﱏ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻔﻜﺮﻳﻨﺎ اﻟﻌﺮب اﺛﺮوا ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ  اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱴ
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻏﺎب ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ وﻫﺬﻩ اﻟﺪارﺳﺔ ﲢﺎول 
 ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ اﳚﺎد ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ ﻋﱪ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﺎﻫﺠﻪ وأدواﺗﻪ ﺿﻤﻦ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻰ ﰱ
  .ﰉاﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰉ واﺿﻌﲔ ﰱ اﳊﺴﺒﺎن ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﲢﺪﻳﺎت اﻻﻟﻔﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﳎﺘﻤﻌﻨﺎ اﻟﻌﺮ 
 : اﻟﻬﺪف
ﻳﺴﻌﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﱃ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱴ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻬﺎ ﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ 
ﲣﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ واﳋﺪﻣﺎت   اﻟﱴﰉوﻳﺮﻛﺰ ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮ 
  واﳚﺎد آﻟﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أدوات وﻣﻨﺎﻫﺞ ﻋﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﺮﰉ .
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  : اﻟﻤﻮاد واﻟﻄﺮق
ﳉﺄت اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ أﺳﻠﻮب ﻣﺴﺢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺎت واﻷدﺑﻴﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻹﺣﺼﺎءات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ        
  اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻷﺧﺮى .اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﻮث 
  : اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﺨﻼﺻﺔ
ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ اﱃ أﳘﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت واﻟﻀﺮورة اﱃ وﺿﻌﻪ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻌﻠﻮم ﺿﻤﻦ اﳊﻘﺎﺋﺐ 
  اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻌﻤﻮم وﴰﻮﻟﻴﺔ وأﳘﻴﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱴ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎﻫﻢ ﰱ ﺣﻠﻬﺎ .
___________________________________________________
 _____________
  moc.liamtoh@rm_g.z :liam-E
 884206219-942+.boM
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  : اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺪرﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺺ اﳊﺎد ﰱ   ﳝﺮ اﻟﻌﺎﱂ ﻋﻤﻮﻣًﺎ وﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻌﺮﰉ ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﲜﻤﻠﺔ وﻋﺪد ﻛﺒﲑ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت
اﳌﻴﺎﻩ اﻟﺬى ﺑﺎت ﻳﻬﺪد ﺑﺎﻧﺪﻻع ﺣﺮوب ﻛﺜﲑة ﰱ أﻣﺎﻛﻦ ﺷﱴ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﱂ وﻳﺮﺟﺢ أن ﻳﻌﻴﺶ رﺑﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﱂ 
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﰱ ﺑﻠﺪان ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﻀﻐﻮط  034ﺑﻼ ﻣﻴﺎﻩ ﻋﺬﺑﺔ ﰱ وﻗﺖ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ  0502ﻋﺎم 
ﻳﻌﺎﱏ رﺑﻊ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﰱ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء اﻟﱴ  ﳍﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﳌﺎء أو ﺗﻮاﺟﻪ ﻧﺪرة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﰱ اﳌﺎء، أﻳﻀﺎ ً
وﻫﻨﺎك ﳐﺎﻃﺮ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻗﻮف أﻣﺎﻣﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﺎﻟﻌﺎﱂ  ﺗﻌﺘﱪ ﻃﺎﻗﺘﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮا ًاﺳﺎﺳﻴًﺎ ﰱ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣﻠﻴﻮن ﻧﻮع ﻳﻌﺘﻤﺪ اﻟﻌﺎﱂ  41اﻟﻒ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ  03ﳜﺴﺮ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ 
ﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء واﻟﺴﻜﻦ واﻟﻮﻗﻮد واﳌﻠﺒﺲ، أﻣﺎ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪ اﻟﻒ ﻧﻮع ﻣ 04ﻋﻠﻰ 
ﺷﺨﺺ وﳊﻖ اﻟﻀﺮر ﲟﺌﺎت  287اﻟﻒ و 92راح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ  1102ﻋﺎم  ﺔﻛﺎرﺛ 003اﻟﻌﺎﱂ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
% ﻣﻦ 07ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر وﻗﺪ ﺷﻜﻠﺖ اﻟﺰواﺑﻊ واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت  663اﻻﻻف وﻗﺪرت اﳋﺴﺎﺋﺮ اﳌﺎدﻳﺔ ب 
ﺗﻔﻘﺪ ﺼﺪت اﳊﺼﻴﻠﺔ اﻻﻛﱪ ﻣﻦ اﻻرواح وﺗﻔﻴﺪ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ أن اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻜﻮارث ﻟﻜﻦ اﻟﺰﻻزل ﺣ
وﻣﻦ اﶈﺘﻤﻞ أن ﻳﺆدى  0302% ﻣﻦ إﲨﺎﱃ ﻧﺎﲡﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻰ اﶈﻠﻰ ﲝﻠﻮل اﻟﻌﺎم 21% اﱃ  10ﻣﺎﺑﲔ 
 اﳌﻨﺎخ اﻹرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻤﺮ ﰱ درﺟﺎت اﳊﺮارة اﱃ ﺗﺮاﺟﻊ اﶈﺎﺻﻴﻞ اﻟﺰراﻋﻴﺔ ﺗﺰاﻣﻨﺎًﻣﻊ ﺷﺢ اﳌﻴﺎﻩ وأﻳﻀًﺎ ﺗﻐﲑ
  1ﺳﻴﺆدى اﱃ وﻓﻴﺎت وأﻣﺮاض وأوﺑﺌﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺠﻔﺎف واﻟﺴﻴﻮل واﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت .
ﲔ واﳌﻬﺘﻤﲔ ﺑﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إﻃﺎر اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﳋﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﻟﻘﺪ ﻋﺎﰿ اﳋﱪاء واﻟﺒﺎﺣﺜ
،  اﳌﻴﺎﻩ اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ اﻵﻣﻨﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺒﺸﺮﻳﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﰱ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎﺧﻰ،
، اﻟﻔﺠﻮة  ، اﻹﻟﺘﻘﺎء اﻟﻌﺎﳌﻰ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ، اﳌﻨﻈﻮرات ﺑﻌﻴﺪة اﳌﺪى ، اﻟﺪﻣﻘﺮﻃﺔ اﻟﺴﻜﺎن واﳌﻮارد
، اﳉﺮﳝﺔ  ، وﺿﻊ اﳌﺮأة ، اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﲣﺎذ اﻟﻘﺮار، اﻟﺴﻼم واﻟﺼﺮاع ، ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﲔ اﻷﻏﻨﻴﺎء واﻟﻔﻘﺮاء
ﺑﻔﻀﻞ اﻷﲝﺎث ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ  وﻗﺪ ﲢﻘﻖواﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ . ، اﻟﻌﻠﻮم  اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﺑﺮة ﻟﻠﺤﺪود
 ﻌﺪل 
ﰱ  ء
ﻘﺎت 
ﺳﻄﺢ 
 ﻋﺪد 
ﻚ ﰱ 
ﲢﺎول 
 ﺸﺮوع
  
، ﺧﻔﺾ ﻣ س
، ﻋﺪد اﻟﻨﺴﺎ 
، اﻟﻨﻔ ﻦ اﻟﻌﺎم
ﺪرﺟﺔ ﺣﺮارة 
اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ، 
 ﺧﺴﺎرة وﺷ
 ﻫﺬﻩ اﻟﻮرﻗﺔ 
ﻣ  اﱃ ﺗﺒﲎ
ﻘﻴﺪ ﰱ اﳌﺪار
ﺎت اﻷﻃﻔﺎل
 ﺧﻔﺾ اﻟﺪﻳ
ت اﻟﺸﺎذة ﻟ
ﺤﺎﻳﺎ اﳍﺠﻤﺎت
ﺑﻘﻴﺖ ﻣﻮاﺿﻊ
ﺣﻠﻮل ﳍﺎ. إن
ﻠﻴﻬﺎ واﻟﺪﻋﻮة
  2
  ﺘﺪاﺧﻞ 
، زﻳﺎدة اﻟ ﻣﻴﺔ
، وﻓﻴ ﻹﻧﱰﻧﺖ
، ﺪول اﻟﻨﻮوﻳﺔ
ﺮﺑﻮن ، اﳊﺎﻻ
 اﻟﻔﺴﺎد وﺿ
ﺪول اﳌﺘﺤﺮرة 
 ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ
اﻟﻀﻮء ﻋﻂ
ﻘﺎﺋﻤﺔ ﻟﺪﻳﻨﺎ .
ت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟ
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ﻣﻌﺪل ﳏﻮ اﻷ
ﺪﻣﻮ ﺷﺒﻜﺔ ا
ﺺ اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ، اﻟ
ﱏ أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜ
، وﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻟﺴﻜﺎن ﰱ اﻟ
ﺤﺎﻟﻒ اﻟﻌﺎﳌﻰ
 اﻟﻌﺮﰉ وﺗﺴﻠﻴ
ﻹﺷﻜﺎﻻت اﻟ
ﺿﺢ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎ
، ﺧﻔﺾ  ﺴﻨﺔ
، ﻣﺴﺘﺨ ﻃﺒﺎء
، ﻧﻘ ﺴﻠﺤﺔ
 إﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﺛﺎ
 اﻹﻧﺘﺨﺎﺑﺎت 
ﺑﺎت وﻋﺪد ا
ﻦ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘ
ﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﱂ
 اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ا
ﻂ ﻫﻴﻜﻠﻰ ﻳﻮ
ﺼﺎدر اﳌﻴﺎﻩ اﶈ
ﺞ اﶈﻠﻰ، اﻷ
ﻟﺼﺮاﻋﺎت اﳌ
أﻣﺎ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ.
واﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﰱ
 اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ، اﻟﻐﺎ
ج اﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣ
ﲞﺼﻮﺻﻴﺔ ﲢ
ﻛﻤﻨﻬﺞ ﳊﻞ  ﻪ
ﻣﺨﻄ       
ﺳﺐ ﻣﻨﻬﺎ ﻣ
إﲨﺎﱃ اﻟﻨﺎﺗ ،
، ﻋﺪد ا ﺎت
ﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث 
 اﻷرﺿﻴﺔ ، 
ﺌﲔ ، إﲨﺎﱃ
ﻞ ﻣﻌﻬﺎ وﲢﺘﺎ
ﻊ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ 
ﻴاﳌﺴﺘﻘﺒﻠ ﺎتﺳ
              
اﳌﻜﺎ
اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﱪﳌﺎﻧ
اﳋﺎ
اﻟﻜﺮة
اﻟﻼﺟ
اﻟﺘﻌﺎﻣ
ﺑﺘﻮاﺿ
ﺪرااﻟ
 
     
   
ﻳﺎت 
ﺴﻼم 
ﻋﺎﳌﻨﺎ 
ﻌﻄﻴﻞ 
ﻫﺎب 
ﻋﺠﻠﺔ 
ﺟﻌﺖ 
ﻴﺪان 
ﻨﻴﺔ ، 
ﺗﻌﺎﱏ 
  ﻬﺎ
 ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺤﺪ
اﻟ اﻻﻳﺪز،  
ى ﻫﺐ ﻋﻠﻰ 
ﺿﻰ ودﻣﺎر وﺗ
ﻛﱪ دوﻟﺔ ﻟﻺر
ﳊﺎرق أوﻗﻒ 
ﻠﻰ اﶈﻚ ور
ﳌً وﻣﺮاﺑﻀﲔ 
ﺣﻜﻮﻣﺔ وﻃ 
ض ﻓﻔﻠﺴﻄﲔ 
ﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀ
ﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ
،، اﻟﻔﻘﺮ اﳉﻮع
 اﻟﺜﻮرات اﻟﺬ
ﻘﻠﺐ اﱃ ﻓﻮ
وأﻧﻘﻠﺐ اﱃ أ 
ﻣﻦ اﻟﺒﺎرود ا
ﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻋ
ﺰﻫﺎ ﺣﺮُاﺳﺎ ﻣﻌ
ﻜﻴﻞن ﻋﻦ ﺗﺸ
ﺷﱴ ﺑﻘﺎع اﻷر
ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟ
 ﳝﺘﺎز ﲞﺼﻮﺻ
،ﺔ، اﻟﺴﻜﺎن
. ورﻏﻢ رﺑﻴﻊ
ﺪم اﻷ أﻧﻪ إﻧ
ﻛﺎنﻮاﻣﺎ ًﻋﻤﺎ  
ل اﱃ ﺑﺮﻣﻴﻞ 
ﻘﺪ ﺑﺎﺗﺖ اﻟﺪﳝ
ﺳﻜﺎن ﻗﺎﻫﺮة
ﻵﺠﺰ ﺣﱴ ا
ﻣﺘﺸﺮدﻳﻦ ﰱ 
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ﺢ ﺗﺪاﺧﻼت ا
 ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻌﺮﰉ
ﻷﻣﻴﺔ ، اﻟﺼﺤ
 واﳌﺨﺪرات
ﻠﺤﺮﻳﺎت واﻟﺘﻘ
ﺧﺮ اﻟﻌﺮاق اﻋ
ﺢ ﺣﺰﻳﻨًﺎ وﲢﻮ
ﺲ اﳋﻀﺮاء ﻓ
ﺮوﺳﺔ اﺻﺒﺢ 
وﺗﻌواﻟﻨﻜﺒﺎت
ﺬﻳﻦ أﺻﺒﺤﻮا 
ﻳﻮﺿ  ﺨﻄﻂ
 ﺳﺎﺑﻘًﺎ اﻻ أن
، اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ا
اﻹرﻫﺎبو ﻃﺔ 
 ﻳﻜﻮن ﺑﺎﺑًﺎ ﻟ
ﺳﺒﻴﻞ اﳊﺮﻳﺔ ﺗﺄ
اﻟﺬى أﺻﺒ ﺪ
ب ، أﻣﺎ ﺗﻮﻧ
 ، وﻣﺼﺮ اﶈ
 ﺗﻌﺎﱏ اﶈﻦ 
ردة ﻟﺴﻜﺎﻧﻪ اﻟ
ﻣ            
  ﻰ اﻟﺮاﻫﻦ :
اﳌﺬﻛﻮرةﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻄﺎﻟﺔ ﺎد ، اﻟﺒ
ﺮﻘﻳﺎت واﻟﺪﻣ
ﺸﺮ أن ﻳﻜﻮن
 واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻔﻰ 
اﻟﺴﻌﻴ ﻴﻤﻦ اﻟ
ﻰ ﺑﺄﺳﻢ اﻹرﻫﺎ
ع ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ
ﺨﺘﺎر ﻻ ﺗﺰال
ﺻﺒﺢ ﺑﺆرة ﻃﺎ
              
 اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟ
، اﻟﻔﺴﳌﻮارد 
ﺮاﻋﺎت ، اﳊﺮ
 واﻟﺬى اﺳﺘٌﺒ
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻘﺪم
ﻳﻠﻴﻪ ، ﺮاﻋﺎت
 وﻻ ﻳﺰال ﻳﻐﻠ
ﻮد اﱃ اﻟﺸﺎر
ﻳﺮ ، وﻟﻴﺒﻴﺎ اﳌ
ل اﳋﺼﻴﺐ أ
     
واﻗﻊ
رﻏﻢ 
ﻣﺜﻞ ا
واﻟﺼ
اﻟﻌﺮﰉ
ﻟﻜﻞ 
واﻟﺼ
اﻟﻨﻤﻮ
اﳊﺸ
اﻟﺘﺤﺮ
واﳍﻼ
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ﻘﻦ وﻳﺘﻤﻠﻤﻞ ﻃﻠﺒًﺎ ﻟﻺﺳﺘﻘﺮار ﻧﲑ اﻹﺣﺘﻼل وﻟﺒﻨﺎن ﻻﻳﺰال ﳑﺰﻗًﺎ وﺳﻮرﻳﺎ ﺗﻨﺰف ﺣﱴ اﻵن واﻷردن ﳛﺘ
واﳌﻌﻮﻧﺎت ، وﺣﱴ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻨﻔﻄﻰ اﳌﺘﺨﻢ ﱂ ﻳﻨﺠﻮ ﻣﻦ اﻟﻨﻜﺒﺎت ﻓﻼ ﺗﺰال اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺪاوى ﺟﺮح اﻹﺟﺘﻴﺎح ، 
واﻟﺒﺤﺮﻳﻦ واﻟﺴﻠﻄﻨﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺷﻬﺪﺗﺎ اﻟﺘﻤﻠﻤﻞ واﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اوﺷﻜﺖ ﻟﻮﻻ ﻟﻄﻒ اﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄزم ﻣﺎﻟﻴﺎ ، 
واﻟﻐﻠﻴﺎن ، وﺟﺰاﺋﺮ اﳌﻠﻴﻮن ﺷﻬﻴﺪ أﺿﺎﻓﺖ دﻣﻐﺔ ﺷﻬﺪاء وﺟﺮﺣﻰ وﻣﻌﺎﻗﲔ ﺟﺪد ﺟﺮاء اﻹرﻫﺎب ، أﻣﺎ ﻣﺎﱃ 
وﻣﻮرﻳﺘﺎﻧﻴﺎ وﺟﻴﺒﻮﺗﻰ وﻣﺎﱃ ﻓﺤﺪث وﻻ ﺣﺮج ، وﺣﱴ اﻟﺴﻮدان اﻟﺬى ﻇﻦ أن اﻹﻧﻔﺼﺎل ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻴﻪ ﲢﺮﻳﺮﻩ 
ﻓﺈذا ﻣﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﺳﻠﺔ ﻏﺬاء اﻟﻌﺎﱂ أﺻﺒﺢ واﺣﺪ ﻣﻦ أﺳﺆأ ﺑﺆر اﻟﺼﺮاع اﳌﺰﻣﻦ وﲢﺮر ﺟﻨﻮﺑﻪ ﱂ ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺎﳍﺪوء وﺑﺪًﻻ 
ﺘﺜﻨﻴﻨﺎ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ وﻗﻄﺮ واﳌﻐﺮب ﻓﺎﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰉ ﳛﺘﺎج اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳉﻬﺪ واﻟﻮﻗﺖ وﺗﻀﺎﻓﺮ اﳍﻤﻢ واﻟﺘﻔﻜﲑ ﺳإ
اﳉﻤﻌﻰ ﻟﺮأب ﺻﺪﻋﻪ وﱂ ﴰﻠﻪ وإﺳﺘﻐﻼل ﻣﻮاردﻩ ﻟﻠﻌﻮدة اﱃ ﺟﺎدة اﻟﻄﺮﻳﻖ واﻟﺼﻮرة ﺟﺪ ﻗﺎﲤﺔ ﰱ ﻇﻞ إﺿﺎﻓﺔ 
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻷﺧﺮى اﱃ ﻣﺎذﻛﺮ . إﻧﻨﺎ إن إﺳﺘﺨﺪﻣﻨﺎ ﻣﻮاردﻧﺎ وﻃﺎﻗﺎﺗﻨﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺪروﺳﺔ وﳑﻨﻬﺠﺔ ﺳﻨﻜﻮن ﻗﻮة 
ﻻﻳﺴﺘﻬﺎن đﺎ ﺑﻌﺪ أن اﺻﺒﺤﻨﺎ ﺳﻮﻗًﺎ إﺳﺘﻬﻼﻛﻴًﺎ ﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐﺮب وﺳﻼﺣﻪ اﻟﺬى ﻟﻦ ﻳﺸﻬﺮ ﺳﻮى ﻟﺼﺪورﻧﺎ 
ﻞ أﺑﺮزﻫﺎ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﺮ ﻟﻘﺪ ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻷﻫﺪاف اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﻟﻔﻴﺔ ﰱ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛ .
وﻓﻴﺎت ﻣﻌﺪل اﳉﻨﺴﲔ وﲤﻜﲔ اﳌﺮأة، ﺧﻔﺾ واﳉﻮع، ﲢﻘﻴﻖ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺑﺘﺪاﺋﻰ، اﳌﺴﺎواة ﺑﲔ 
) اﻻﻳﺪز ( واﳌﻼرﻳﺎ واﻟﺴﻞ، ﻛﻔﺎﻟﺔ  ، ﲢﺴﲔ ﺻﺤﺔ اﻷﻣﻮﻣﺔ، ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻓﲑوي ﻧﻘﺺ اﳌﻨﺎﻋﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔاﻷﻃﻔﺎل
اﳌﻴﺎﻩ أﻣﺎ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﱴ ﺗﺸﻜﻞ ﻫﺎﺟﺴًﺎ ﻓﻤﻦ أﳘﻬﺎ إﻗﺮار اﻹﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وإﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ 
وﻻﺗﺰال اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻬﻮد اﻟﺴﻼم واﻷﻣﻦ، اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، اﻟﺪﳝﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ، اﳊﺮﻳﺔ وﲪﺎﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ . 
ﻗﺘﺼﺎدى واﻟﺴﻴﺎﺳﻰ واﻷﻣﲎ وﲢﺘﺎج ﰱ ﻫﺬﻩ واﳌﻮارد ﺗﺒﺬل ﻟﻠﻮﺻﻮل اﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼم واﻹﺳﺘﻘﺮار اﻹ
اﱃ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻰ اﳌﺒﲎ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻏﲑ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﲢﺘﺎج اﱃ إﻋﻤﺎل واﺳﺘﺨﺪام ﻛﻞ اﳊﺎﻟﺔ 
   اﳌﻮارد واﻟﻌﻘﻮل واﻻدوات اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﳊﻠﻮل اﳌﻤﻜﻨﺔ واﳌﺘﺎﺣﺔ واﳌﺄﻣﻮﻟﺔ.
   
 اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ  ﻰ ﻣﻨﻪ
   د اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
وﻣﻮﻗﻊﻓﺴﺎدا ً
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ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮار 
دوﻟﺔ 21ﻛﺜﺮ 
             
ﻷﻗﻞ وأﻤﻰ 
              
اﻟﻌﺎﻟ اﻟﻔﺴﺎد 
              
ﻣﺆﺷﺮ
 
     
   
  
اﻟﻔﺴﺎد وﻧﺴﺒ  ﺘﻪ
  ﺆﺷﺮاﺗﻬﺎ
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د ﻣﺒﻴﻨﺔ ﺑﻨﻮع 
  
  
ف اﻹﻧﻤﺎﺋﻴﺔ وﻣ
ﺆﺷﺮات اﻟﻔﺴﺎ
اﻷﻫﺪا
ﻣ
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  :ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ا
 ﻞ اﻣﺎ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻻﻳﻌﺘﱪﻫﺎﺒﺗﺮﲨﺔ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﺗﻌﲎ ﻋﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ او دراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ  ﻹرﺗﻴﺎدﻳﺔ  وﺗﺸﻮف اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﺮوئﻋﻠﻤَﺎ  ﺑﻞ ﻓﻨًﺎ ﻓﺴﻤﻴﺖ إﺳﺘﺸﺮاف اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﺪراﺳﺎت ا
ﻄﻠﻖ ﺮﻓﺖ ﰱ ﻗﺎﻣﻮس اوﻛﺴﻔﻮرد ﺑﺄĔﺎ اﻹﺳﺘﺸﺮاف اﳌﻤﻨﻬﺞ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻞ وﻏﲑﻫﺎ, ﻋ ُﺒوﺻﻨﺎﻋﺔ اﳌﺴﺘﻘ
ﺑﺎﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﻌﻠﻢ  إرﺗﺒﻄﺖ, إن دراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻰ ﺣﻘﻮل ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ 3 اﻹﲡﺎﻫﺎت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﰱ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ وﳕﻂ اﳊﻴﺎة واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ واﻟﺰﻣﻦ ﳑﺎ ﻳﻀﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ . وﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت  واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ اﳊﺪس وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﳋﱪة واﳌﻨﻬﺞ اﻹﺳﺘﻜﺸﺎﰱ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﻄﻼع 
ﺧﻞ واﳌﻨﻬﺞ اﻟﺸﻤﻮﱃ اﻟﺬى ﻳﻬﺘﻢ ﺑﻜﻞ اﻟﻈﻮاﻫﺮ واﳊﺮﻛﺎت. اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ واﳌﻨﻬﺞ اﻹﺳﺘﻬﺪاﰱ اﳌﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪ
ﻴﻜﻮن اﻟﺬى ﻳﺮى ﺗﻘﺪم اﻟﻌﺎﱂ ﺑﺋﻞ ﻣﺆﺳﺴﻴﻬﺎ ﻫﻮ ﻓﺮاﻧﺴﺲ ﻠﻴﺔ ﻗﺪﳝﺔ وﻋﺮﻳﻘﺔ واواﺒإن ﻧﺸﺄت اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘ
ﺧﻼل رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻃﻠﻨﻄﺎ اﳉﺪﻳﺪة اﻋﻘﺒﻬﺎ ﻋﺪة ﻛﺘﺎﺑﺎت ﻣﻨﻬﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ ﰱ ﲦﺎﻧﲔ ﻳﻮﻣﺎ ً
ﻫﲑﻣﺎن وراﺳﻞ ﻛﺘﺎب ﻣﺎذا  ﺐوﻣﻦ ﰒ ﺗﺴﺎرع اﻹﺳﺘﺸﺮاف ﻟﻴﻜﺘ ﳉﻮل ﻓﲑنض اﱃ اﻟﻘﻤﺮ ورﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻷر 
اﻟﺴﺆال ﻣﺎذا ﳜﺒﺊ ﻟﻨﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ وﻛﻴﻒ  إنﻳﻜﻮن إﻧﺴﺎن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ وﺟﻮرج ﺳﻮل ﻛﺘﺎب ﺑﻌﻨﻮان ﺻﻮرة اﻟﻐﺪ. 
ﳕﺎذج ﻋﻠﻤﻴﺔ  وﻗﺪ ﻗﺪم ﺳﻮﻻﻛﺸﲔ ﻳﻜﻮن رد ﻓﻌﻠﻨﺎ آﻧﺬاك ﲡﺎﻩ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺘﻐﲑات ﻫﻮ ﳏﻮر اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت 
   4ﳌﻌﺎﳉﺔ ﻋﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت ﰱ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﻟﻌﺎﱂ اﳌﻌﺎﺻﺮ.
ﲢﺖ  0391إن أول ﻣﻦ ﺗﻮﺻﻞ اﱃ إﺻﻄﻼح دراﺳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻫﻮ اﳌﺆرخ اﻷﳌﺎﱏ  أوﺳﻴﺐ ﻓﻠﻨﺨﺘﺎﱘ ﻋﺎم 
ﺑﻠﻪ اﳌﺼﻄﻠﺢ وﻫﻮ اﻹﺳﻢ اﻟﺸﺎﺋﻊ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﰱ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، وﻳﻘﺎ  ygolorutufأﺳﻢ 
ﻟﻠﻌﺎﱂ ﺟﺎﺳﺘﻮن ﺑﺮﺟﻴﻪ وﻗﺪ أﻣﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺄĔﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ   evitcepsorpاﻟﻔﺮﻧﺴﻰ 
ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱴ ēﺪف اﱃ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳌﺸﻜﻼت ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ 
اﻷﺣﺪاث وﲢﻠﻴﻞ اﳌﺘﻐﲑات اﳌﺘﻌﺪدة ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ  ﲢﺪﻳﺪ إﲡﺎﻫﺎتﻛﻤﺎ ēﺪف اﱃ    ﳍﺎ، إﳚﺎد ﺣﻠﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ 
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اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻰ، واﻟﱴ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻷﺣﺪاث ﰱ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ . ﻛﻤﺎ أﻣﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ 
أو أĔﺎ ﲣﺼﺺ ﻋﻠﻤﻰ ﻳﻬﺘﻢ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺄĔﺎ اﻟﺘﻨﺒﺆ اﳌﺸﺮوط ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر إﺣﺘﻤﺎﱃ وﻋﻠﻤﻰ ﻧﺴﱮ ، 
ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ﺗﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮارات واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ﰱ ﳐﺘﻠﻒ ﳎﺎﻻت  ﻧﺎت وﲢﺴﲔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﱴﺎﻴﺑﺼﻘﻞ اﻟﺒ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﺴﻠﻮك اﻷﻧﺴﺎﱏ، ﻣﺜﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﺼﺺ 
  ﻣﺘﺨﺬى اﻟﻘﺮارات أن ﳜﺘﺎروا ﲝﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ اﳌﺘﺎﺣﺔ ﻟﻠﻔﻌﻞ ﰱ زﻣﻦ ﻣﻌﲔ . 
أﳘﻬﺎ ﻣﺒﺪأ اﻹﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ وﻫﻮ ﺗﻮﻗﻊ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ إﻣﺘﺪادًا ﻟﻠﺤﺎﺿﺮ ﺧﺎﺻﺔ  إن ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﺪة ﻣﺒﺎدئ
ﺗﻮﻗﻊ ﺗﻜﺮار ﺑﻌﺾ أﳕﺎط اﳊﻮادث ﻛﻤﺎ ﻫﻰ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ  ﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳊﻘﺎﺋﻖ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ، وﻣﺒﺪأ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ وﻫﻮ 
ﻣﺒﺪأ اﻟﱰاﻛﻢ وﻫﻮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﻔﺲ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ. أن ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﺪة ﻛﻤﺎ ﻫﻰ، 
وﻳﻌﺘﻤﺪ أﺳﻠﺴًﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺪﺳﻴﺔ اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﰱ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻣﻨﻬﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﺨﻤﲔ  أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻟﻘﻠﻀﻰ ﺑﺄن اﻹﲡﺎﻫﺎت اﻟﱴ ﺛﺒﺘﺖ ﰱ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﲡﺎﻫﺎت ﺑﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وأﺳﻠﻮب إﺳﺘﻘﺮاء اﻹ
اﻟﻘﺮﻳﺐ ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻤﺮ ﰱ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ، وأﺳﻠﻮب اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻹﲡﺎﻫﺎت اﳌﺎﺿﻴﺔ، وأﺳﻠﻮب 
إن اﻟﺪراﺳﺎت ﶈﺎﻛﺎة أو اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ، وأﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﺠﺪات، وأﺳﻠﻮب ﲢﺪﻳﺪ ﳎﺎﻻت اﻹﻧﺘﺸﺎر، ا
ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط ﻣﻨﻬﺎ  ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وﺗﻘﻘﻨﻴﺎēﺎ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪى ﰱﰱ اﻹﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ 
اﳌﺪى اﻟﺰﻣﲎ، وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻐﲑ، واﻟﺒﺪاﺋﻞ، وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ، أﻣﺎ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﺘﺸﺮاﻓﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻓﺈĔﺎ 
أﺳﻠﻮب اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ، واﳌﺘﻮﺳﻄﺎت اﳌﺘﺤﺮﻛﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻨﻬﺎ 
اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، وأﺳﻠﻮب اﻷﻟﻌﺎب أو  وﲢﻠﻴﻞ اﻹﳓﺪار، وأﺳﻠﻮب اﻹﺳﻘﺎﻃﺎت اﻟﺴﻜﺎﻧﻴﺔ، وأﺳﻠﻮب
، وأﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻨﺎﻇﺮ، اﳌﺒﺎرﻳﺎت، وأﺳﻠﻮب ﲢﻠﻴﻞ اﻵﺛﺎر اﳌﻘﻄﻌﻴﺔ،واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ
وأﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺘﺒﻊ اﻟﻈﻮاﻫﺮ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﻀﻤﻮن، وأﺳﻠﻮب اﳌﺴﻮح اﻟﺬى ﻣﻦ أدواﺗﻪ ﻃﺮﻳﻘﺔ دﻟﻔﺎى، وأﺳﻠﻮب 
   5اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت وﻏﲑﻫﺎ .
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ﰱ ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻌﺮﰉ ﲢﺘﺎج اﱃ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ đﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ ﻛﺜﻘﺎﻓﺔ ﻘﺒﻠﻴﺔ أن اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘ
وﻋﻠﻢ ووﺿﻊ ﻣﻨﺎﻫﺠﻬﺎ وأدواēﺎ ﺿﻤﻦ اﳊﻘﺎﺋﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﳌﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وأﻳﻀﺎ 
ﻌﺎﳉﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﻔﻌﻴﻞ دور اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺨﺮوج ﺑﺎﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻔﻬﻢ اﱃ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ واﳌﻤﺎرﺳﺔ وﻣ
  ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ.
إن اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪراﺗﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻳﻨﺒﻐﻰ أن ﺗﻮﺿﻊ ﻟﻪ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻛﺜﲑ ﻣﻨﻬﻢ ﺗﻠﻘﻰ 
ﺑﻘﺔ وﳌﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻌﺼﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وﻗﺪرēﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺎﺗﻌﻠﻴﻤﺎ ًأﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻷﺟﻴﺎل اﻟﺴ
ﻣﻴﺰﻩ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎراﺗﻪ ﲟﺎ ﻳﺪور  ﲤﻨﺤﻪ ﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص اﻟﱴاﳊﺪﻳﺜﺔ ﳑﺎ ﻳﺰودﻩ ﺑﺎﻟﻜاﻹﻓﱰاﺿﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
   6ﺣﻮﻟﻪ ﰱ اﻟﻌﺎﱂ.
  :اﻟﻌﺮب وﻋﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت
إن اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻻ ﺗﻜﻤﻦ ﰱ وﺟﻮد ﻋﻨﺎﺻﺮ وﻣﻌﻄﻴﺎت اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮب ﺑﻞ ﻋﺪم ﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺼﻮر واﻹﻋﺪاد ﻟﺪراﺳﺔ  ﻋﻠﻰﺻﻴﻐﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﻬﺞ وﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺑﻠﻮرة 
اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ، وإذا أردﻧﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻹﺳﺘﺸﺮاف đﺪف اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰱ ﺻﻨﻌﻪ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ 
ﳚﺐ أن ﻧﻮاﺟﻪ ﲢﺪﻳﺎت ﺗﺮﺳﻴﻢ وﺑﻨﺎء ﻃﻤﻮﺣﺎت واﻗﻌﻨﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻰ وإﳚﺎد أﺟﻮﺑﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺔ واﳊﻮار واﻹﻋﱰاف ﺑﺎﻵﺧﺮ وﺗﻌﻤﻴﻢ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻮﻋﻰ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮﻳﺔ وإﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﳊﺮﻳ
واﻹﻧﻔﺘﺎح واﻟﺘﻌﺎون ، ﻟﺬا ﺿﺮورى أن ﻳﻜﻮن ﻟﻨﺎ دور ﺗﻜﺎﻣﻠﻰ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻻﻣﻢ واﳊﻀﺎرات واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ﰱ 
اﳌﺸﺎﻛﻞ واﻷزﻣﺎت اﻟﻜﺜﲑة اﻟﱴ ﺗﻌﺎﱏ ﺗﺮﺳﻴﻢ ووﺿﻊ وﺑﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻊ ﻋﺪم ﺣﺠﺐ ﻧﻈﺮﻧﺎ ﻋﻦ رؤﻳﺔ 
ﻳﻼﺣﻆ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪارﺳﲔ اﳌﺘﺎﺑﻌﲔ ﻟﻠﺸﺄن اﻟﺘﻨﻤﻮى ﰱ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰉ ﺑﺄن  7ﺳﻼﻣﻴﺔ .ﻣﻨﻬﺎ ﳎﺘﻤﻌﺎﺗﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹ
ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺎت ﻻﺗﺰال ﳏﺪودة ﺟﺪا ﰱ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰉ وﺣﲔ إﺟﺮاﺋﻬﺎ ﻓﺈĔﺎ ﻻﲣﺮج ﻋﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﻷﻛﺎدﳝﻰ ، 
ﺳﻮاء ﻋﻠﻰ  ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻷﺻﻌﺪة ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ وﻻ ﺗﻜﻮن ﺟﺰءًا ﻣﻦ ﻧﺴﻴﺞ اﻟﺘﻔﻜﲑ اﻷﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
 . أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻮاﺣﻰ اﻷﺧﺮى  اﳊﻜﻮﻣﺔ أو ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻓﺮاد ﻣﺴﺘﻮى
ﻫﻨﺎك ﺷﺒﻪ اﻧﻘﻄﺎع ﻛﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻨﻄﺎق اﻷﻛﺎدﳝﻲ اﳉﺎﻣﻌﻲ وﺑﲔ ﻣﺎ ﻧﺪﻋﻮ ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ  إﻧﻪﺻﺤﻴﺢ 
ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ، وﻳﺘﺠﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﻧﻘﻄﺎع اﳋﻄﲑ ﰲ ﺣﺼﺮ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد، أو اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ 
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اﻹﺳﻜﺎن أو اﳌﻮاﺻﻼت وﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺈن ﻓﻜﺮة "ﻋﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت" ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻨﻄﻠﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ أو 
وﺑﻌﺒﺎرة أﺧﺮى ﻓﺈن  واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﻨﻮاة اﻷوﱃ واﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﳌﺪﱐ
ﻟﻚ اﻟﺸﺮاﺋﺢ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ إﻋﺎدة ﺗﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ وإﻋﺎدة ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ ﲟﺎ ﰲ ذ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، ﻓﻔﻲ ﺑﻠﺪاﻧﻨﺎ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ دراﺳﺎت ﻋﻠﻤﻴﺔ ﲣﻄﻂ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ وﻟﻺﺳﻜﺎن وﻟﻸﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ وﻟﻼﻗﺘﺼﺎد 
اﻟﻔﺮدي، واﻟﻌﺎﺋﻠﻲ واﻟﻮﻃﲏ وﻫﻠﻢ ﺟﺮا. ﻓﺎﻟﺴﺎﺋﺪ ﻫﻮ ﻋﺎدة اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ "اﻟﻄﻮارئ" وأﺳﻠﻮب اﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ 
 ﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﺳﺒﺎđﺎ وﺟﺬورﻫﺎ.اﳌﺸﻜﻼت ﺑ
  : واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰﻠﻴﺎت اﻟﻌﻠﻮم ﻣﺴﺘﻘﺒو اﻟﻌﺮب 
اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻫﻰ ﺗﺴﺎرع ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻹﻗﺘﺼﺎدى ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﰱ اﻹﻧﺘﺎج واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺘﺤﻮل اﳌﺆﺳﺴﻰ 
واﻟﺘﻘﺪم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻰ ﻟﻠﺒﻠﺪ اﻟﺬى ﳛﺴﻦ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﺮد رﻓﺎﻫﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﻃﻦ ﻓﺈن اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰉ ﻗﺪ ﻓﺸﻞ ﰱ ﻫﺬا 
ﺑﺸﻜﻞ ēﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺪى ﲟﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ وأﻗﺘﺼﺎدﻳًﺎ ﳚﺐ أن ēﺘﻢ ﺑﺸﻜﻞ  اﻟﺸﺄن ، إن اﻟﺒﻼد اﻟﱴ
س ﺎذج ﻃﻮرﻩ ﻋﻠﻤﺎء ﺻﻴﻨﻴﻮن ﻟﻘﻴﻮ ﻣﻜﺜﻒ ﲜﻮدة ﻧﻈﺎم ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺎﱃ وﺟﻮدة أﲝﺎﺛﻬﺎ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ، ﻫﻨﺎك ﳕ
ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﱂ ﻛﻠﻪ وﱂ ﳚﺪ ﻫﺆﻻء ﰱ أول ﺳﻨﻮات دراﺳﺘﻬﻢ أى ﺟﺎﻣﻌﺔ  005ﺗﺮﺗﻴﺐ أﻓﻀﻞ 
)دون وﺟﻮد  005 – 001ﺟﺎﻣﻌﺔ ﰱ اﳌﺮاﺗﺐ ﺑﲔ  72ﺋﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻوﱃ وﻣﺜﻠﺖ اﻟﺼﲔ بﺻﻴﻨﻴﺔ ﺑﲔ اﳌﺎ
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ وﺟﺎﻣﻌﺔ  2ﺟﺎﻣﻌﺔ أﻣﺮﻳﻜﻴﺔ و 71ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ واﺣﺪة( وﺑﲔ أﻓﻀﻞ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎن ﻫﻨﺎك 
ﺎس اﻟﺼﻴﲎ ﺗﺪﱏ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻛﻠﻤﺎ أﲡﻬﻨﺎ أﺳﻔﻞ اﻟﱰﺗﻴﺐ وﻫﻜﺬا ﺣﱴ ﻴﻳﺎﺑﺎﻧﻴﺔ واﺣﺪة ، وﻳﻮﺿﺢ اﳌﻘ
ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﺼﺒﺢ اﳉﺎﻣﻌﺎت ﻣﺆﺳﺴﺎت ﲝﺚ ﻋﻠﻤﻰ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﱰض ، وﰱ ﳎﺎل اﳉﺎﻣﻌﺎت  004ﺮﺗﺒﺔ ﻧﺼﻞ اﳌ
(  736ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻫﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﻟﻠﺒﱰول واﳌﻌﺎدن ﰱ اﻟﻈﻬﺮان ) 61ﻋﺜﺮ اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
( وﺑﲔ  2693وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﺿﻰ ﻋﻴﺎض ﰱ اﳌﻐﺮب )آﺧﺮ اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﲔ اﳋﻤﺴﺔ اﻻﻻف وﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎ 
( وﺟﺎﻣﻌﺔ  2831ﻳﻦ اﻟﱰﺗﻴﺒﲔ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳌﺜﲑ وﺟﻮد ﺛﻼث ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻫﻰ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲑ زﻳﺖ )ﻫﺬ
( واﻟﻐﺮﻳﺐ أﻧﻪ ﰱ ﺣﲔ ﺳﻌﻰ ﺗﺮﺑﻮﻳﻮ اﻟﺼﲔ ﻟﻔﻬﻢ  3493( واﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﰱ ﻏﺰة ) 5872اﻟﻘﺪس )
اﻷﻣﺎﻛﻦ وﻳﻔﺘﺘﺤﻮن ﺟﺎﻣﻌﺎت ﻋﻈﻴﻤﺔ رأى اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون ﰱ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰉ أن ﻧﻘﺺ ﻣﺎﻳﻀﻌﻒ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﺪﻳﻬﻢ 
ﺑﺎﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳉﺎﻣﻌﻰ اﳊﻜﻮﻣﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺮﺑﺢ اﻟﺘﺠﺎرى وﻣﻦ ﰒ ﺑﺪأت ﻣﻮﺟﺔ إﻧﺸﺎء اﳉﺎﻣﻌﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﱴ 
  8أﺳﻬﻤﺖ ﰱ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟﺘﺨﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﰱ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺒﺤﺚ .
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ﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻴﺎﺑﺎن واﻹﲢﺎد اﻷوروﰉ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﺗﻘﺪر ﰱ اﻟﻮﻻ
ﻰ ﺑﺄﺳﺮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﺘﺠﺎوزًا ﺛﻼﺛﺔ أرﺑﺎع إﲨﺎﱃ اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﳌ 714ﲟﺎ ﻳﻘﺎرب  6991
وأﲡﻪ  2002% ﻋﺎم 0.3اﱃ  0891% ﰱ 6.0واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ أﻣﺎ ﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻗﻔﺰت ﻧﺴﺒﺔ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻣﻦ 
، ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وأدوات  إﻫﺘﻤﺎﻣﻬﺎ ﳓﻮ ﳎﺎﻻت اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت ، ﻋﻠﻮم اﻟﺒﺤﺎر واﶈﻴﻄﺎت
% ﻋﺎم  5.0ﻧﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﺲ واﳌﻮاد اﳉﺪﻳﺪة واﻟﻄﲑان أﻣﺎ اﻟﺼﲔ ﻓﻘﺪ رﻓﻌﺖ إ
ﻣﻦ إﲨﺎﱃ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻰ واﲡﻬﺖ اﱃ أﻫﺪاف ﲢﺴﲔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت  2002% ﰱ ﻋﺎم  1.1اﱃ  5991
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﰱ ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻷﺳﺎس اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت وزﻳﺎدة اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﰱ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ، 
وأﺻﺒﺤﺖ ﺑﻔﻀﻞ ﺳﻴﺎﺳﺎēﺎ  2002% ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﶈﻠﻰ ﻋﺎم 4.0 ﱃأﻣﺎ ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ ﻓﻘﺪ ﺳﻌﺖ ﻟﻠﻮﺻﻮﻻ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﰱ اﻟﻌﺎﱂ ﰱ إﻧﺘﺎج رﻗﺎﺋﻖ أﺷﺒﺎﻩ اﳌﻮﺻﻼت . وﲟﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎﱃ 
ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ﰱ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰉ ﳒﺪ أﻧﻪ ﳑﺎ ﻳﺆﺳﻒ ﻟﻪ أن ﻣﺎﻳﻨﻔﻘﻪ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﻌﺮﰉ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ 
دوﻻر  011دوﻻر ﰱ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ و 421دوﻻر ﺳﻨﻮﻳﺎ ًﰱ ﺣﲔ أن اﻟﻘﻴﻢ ﺗﺼﻞ اﱃ  42الﻻﻳﺘﺠﺎوز 
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﰱ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﰎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪول ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺪل اﻹﻧﻔﺎق ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ 
% ﻣﻦ ﻧﺎﲡﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻀﻢ اﻟﺴﻮﻳﺪ واﻟﻴﺎﺑﺎن 3دول ﺗﻨﻔﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﱃ 
% ﻣﻦ ﺗﺎﲡﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺸﻤﻞ  3% وأﻗﻞ ﻣﻦ  5.2ﻓﻨﻠﻨﺪا واﺳﺮاﺋﻴﻞ ، دول ﺗﻨﻔﻖ و 
 2اﺳﻜﺘﻠﻨﺪا واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ وﺳﻮﻳﺴﺮا واﳌﺎﻧﻴﺎ اﻹﲢﺎدﻳﺔ وﻛﻮرﻳﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ، دول ﺗﻨﻔﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻓﻮرة ، دول ﺗﻨﻔﻖ أﻛﺜﺮ % ﻣﻦ ﻧﺎﲡﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻰ وﺗﺸﻤﻞ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وﻓﺮﻧﺴﺎ واﻟﺪﳕﺎرك وﺳﻨﻐﺎ 5.2% وأﻗﻞ ﻣﻦ 
ﻧﺎﲡﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﻀﻢ اﺳﱰاﻟﻴﺎ وﻛﻨﺪا وﻫﻮﻟﻨﺪا % ﻣﻦ  2% وأﻗﻞ ﻣﻦ  5.1ﻣﻦ 
% ﻣﻦ ﻧﺎﲡﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻰ  1% وأﻗﻞ ﻣﻦ  5.0واﳌﻤﻠﻜﺔ اﳌﺘﺤﺪة واﻟﻨﻤﺴﺎ وﺳﻠﻮﻓﻴﻨﻴﺎ ، دول ﺗﻨﻔﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
%  3.0وﺗﺮﻛﻴﺎ ، دول ﺗﻨﻔﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺸﻤﻞ اﻟﻴﻮﻧﺎن واﻟﱪﺗﻘﺎل وﺑﻮﻟﻨﺪا واوﻛﺮاﻧﻴﺎ 
%ﻣﻦ ﻧﺎﲡﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻰ وﺗﻀﻢ اﻷرﺟﻨﺘﲔ واﳌﻜﺴﻴﻚ وﺑﻠﻐﺎرﻳﺎ وﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ وﺑﻨﻤﺎ وﺗﻮﻧﺲ ، ودول  5.0وأﻗﻞ ﻣﻦ 
% ﻣﻦ ﺗﺎﲡﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﺗﺸﻤﻞ ﲨﻴﻊ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻣﺮﻳﻜﺎ  3.0ﺗﻨﻔﻖ أﻗﻞ ﻣﻦ
  .اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ 
% ﻣﻦ ﻧﺎﲡﻬﺎ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ  1.0ﻟﱴ ﺗﻨﻔﻖ أﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺎس ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل أن اﻟﺪول ا
 1اﻟﻌﻠﻤﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﻌﻴﻔًﺎ ﺟﺪًا وﻻﻳﺮﻗﻰ اﱃ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أﻣﺎ اﻟﺪول اﻟﱴ ﺗﻨﻔﻖ ﻣﺎ ﺑﲔ 
% ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻤﻴﺰ  2% ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﰱ وﺿﻊ ﻣﻘﺒﻮل أﻣﺎ اﻟﱴ ﺗﻨﻔﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  2اﱃ 
   9ﻮى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻹﻧﺘﺎج .وﻣﺘﻘﺪم ﺑﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ وﲟﺴﺘ
   
ﻟﻄﺒﻴﺔ 
رض 
ﺔ ﰱ 
ﰱ  ﻴﺔ
 001
ﺮاﺋﻴﻞ 
ﻤﺲ 
. أﻣﺎ 
ﺠﻠﺖ 
ﺪول 
% واﻟﺒﺤﻮث ا
% ﻋﻠﻮم اﻷ 
ﻢ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴ
ورﻗﺔ ﻋﻠﻤ 01
0 ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ إﺳ
 اﻟﺴﻨﻮات اﳋ
ﻌﺮﺑﻴﺔ ﳎﺘﻤﻌﺔ 
ﻟﻴﺎﺑﺎن ﻗﺪ ﺳ
أﻣﺎ اﻟﻧﺴﻤﺔ ن 
  
 3.0ﺳﻴﺔ  
6.0 اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﻠﻤﻰ ﰱ ﻣﻌﻈ
0ى ﲟﻌﺪل 
اﱃ ﻣﺴﺘﻮى 
ﺑﺴﻴﻂ   أﻳﻀﺎ ً
رﻗﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﰱ
ﻜﻠﻰ ﻟﻠﺪول اﻟ
ﻦ أﳘﻴﻪ ﳒﺪ ا
ﱰاع ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮ
ﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ
ﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻷﺳﺎ
% 2.1ﻴﺎء
ﺪل اﻟﻨﺸﺮ اﻟﻌ
 ﰱ ﻛﻞ دوﻟﺔ أ
5002 – 2
رﻗﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ وﻫﻮ
و 00002
ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟ
ت اﻹﺧﱰاع ﻣ
ﺑﺮاءة إﺧ 02
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 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ ا
 ﰱ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺒ
% اﻟﻜﻴﻤ7.0
% ، إن ﻣﻌ
ورﻗﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ 5
000ﻷﻋﻮام
و 0002 –
ﻣﺎﳎﻤﻮﻋﻪ 1
ﻫﺬا ﻣﺎﻳﻘﺮب 
وﻣﺎﺗﻮﻟﻴﻪ ﻟﱪاءا
0ﰱ اﻟﺴﻮﻳﺪ
ﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ .
اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ
ﺒﺤﻮث ﲤﺜﻠﺖ
ﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ
3.1ﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
00ﻻﻳﺘﻌﺪى
ﺾ وﺗﺰاﻳﺪ ﰱ ا
 002ﲟﻌﺪل
589 – 91
ورﻗﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ و
ﺒﻴﻌﺔ اﻟﺒﻠﺪان 
 ﻧﺴﻤﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ 
ﻮاﺣﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻠ
ل اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ اﻟ
ﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌ
ﳍﻨﺪﺳﻴﺔ واﻟﺘﻜ
 5891 – 
ﻋﻠﻤﻰ ﻣﻨﺨﻔ
أى  0001
08ﻔﱰة ﻣﻦ
 00076ﻦ 
ﱴ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻃ
اع ﻟﻜﻞ ﻣﻠﻴﻮن
ءة اﻹﺧﱰاع اﻟ
ﺳﻬﺎﻣﺎت اﻟﺪو
% اﻟﻌﻠﻮم اﻟ 
% واﻟﻌﻠﻮم ا 
0891 ﻣﻦ 
 وﻫﺬا ﻧﺘﺎج 
0وﻻﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
ﻧﺘﺠﺖ ﰱ اﻟ
ة ﻣﺎﻳﻘﺮب ﻣﲑ 
ت اﻹﺧﱰاع اﻟ
ﺑﺮاءة إﺧﱰ 01
ﺔ ﻻﺗﺘﺠﺎوز ﺑﺮا
  
  
  
ان ا
6.0
7.0
اﻟﻔﱰة
اﻟﺴﻨﺔ
ورﻗﺔ 
اﻟﱴ أ
اﻷﺧ
ﺑﺮاءا
00
اﻟﻌﺮﺑﻴ
  
   
  
  ﻟﻌﻠﻤﻰ
  
ﺎﺗﺞ اﻟﺒﺤﺚ ا
 ﺐ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
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 ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻠﻖ ﻧ
ت ﻗﻴﺎس ﺗﺮﺗﻴ
 ﻋﺸﺮﻳﻦ دوﻟﺔ
أﺣﺪ ﻣﺆﺷﺮا
أﻓﻀﻞ
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  :وﺧﻮف اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞاﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت 
% واﻟﻄﻠﺐ  03% واﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻴﺎﻩ  33ﺳﻮف ﻳﺰﻳﺪ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻨﺴﺒﺔ  0302ﲝﻠﻮل ﻋﺎم 
% وﺑﺎﻟﺘﺎﱃ ﻳﺘﺰاﻳﺪ أﻋﺪاد اﻟﺒﺸﺮ اﳌﻌﺮﺿﲔ ﻟﻠﻜﻮارث وﻋﺪد اﻟﻜﻮارث اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎخ  05ﻋﻠﻰ اﻟﻐﺬاء 
ﻟﻘﺪ ﺗﺰاﻳﺪت  واﻟﻔﺸﻞ ﰱ اﻹﻧﺘﻘﺎل ﲟﻌﻈﻢ اﻟﻨﺰاﻋﺎت واﻟﺪول اﳍﺸﺔ اﱃ اﻟﺴﻼم اﻟﺪاﺋﻢ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ،
% وﻗﺪ ﻧﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺗﺰاﻳﺪ اﻋﺪاد اﻟﺴﻜﺎن وﺗﺰاﻳﺪ ﺣﺪة  332ﺑﻨﺴﺒﺔ  0891اﻟﻜﻮارث اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﻨﺎخ ﻣﻨﺬ 
وأﺻﺒﺤﺖ اﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎت ﲤﺜﻞ  ﲰﻴﺔﻮ اﳌﻨﺎخ وﺗﻀﺎﻋﻒ ﻧﺴﺒﺔ اﻷرض اﳌﻀﺎرة ﻣﻦ اﳉﻔﺎف وﺗﻐﲑ اﻷﻣﻄﺎر اﳌ
ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺴﻤﺔ، ﱂ ﻳﺘﺤﻮل ﺳﻮى ﻋﺪد ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﺪول ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎﺑﻌﺪ  96أﻛﱪ أﺿﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ēﺪﻳﺪًا 
اﻟﻨﺰاع اﱃ اﻟﺴﻼم ﻣﻨﺬ Ĕﺎﻳﺔ اﳊﺮب اﻟﺒﺎردة وﺧﻼل اﻟﺴﻨﻮات اﳋﻤﺲ اﻷﺧﲑة ﱂ ﲣﺮج ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ 
 5.1ﻮاﱃ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻠﻘﻴﺎ ًﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ  وﻳﻌﻴﺶ اﻟﻴﻮم ﺣﺳﻮى دوﻟﺘﲔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﺪول اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ 
ﻣﻠﻴﺎر ﻧﺴﻤﺔ ﰱ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻀﺎرة ﻣﻦ ﻫﺸﺎﺷﺔ اﳊﻜﻢ أو اﻟﻨﺰاع أو اﻟﻌﻨﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ، ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ 
ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺼﺒﺢ أﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔًﺎ وﻋﻨﻔًﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ  اﻟﻜﻤﻴﺎت اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻐﺬاء واﳌﺎء وﰱ 
دى اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻨﺎﻓﺲ دوﻻر ﰱ اﻟﻴﻮم وﻫﻮ ﺧﻂ اﻟﻔﻘﺮ وﻗﺪ ﻳﺆ  52.1ﻋﻠﻰ % ﻳﻌﻴﺸﻮن  14ﻛﺎن   0102
ﻋﻠﻰ اﳌﻮارد اﱃ زﻳﺎدة اﳍﺠﺮة وﻳﻐﺬى اﳊﻠﻘﺔ اﳉﻬﻨﻤﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ واﻟﻌﻨﻒ واﻟﻨﺰاع ﻓﻔﻰ Ĕﺎﻳﺔ 
ﻋﺎم، أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ  51ﻣﻠﻴﻮن ﻧﺎزح ﻗﺴﺮﻳًﺎ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﱂ وﻫﻮ اﻟﺮﻗﻢ اﻷﻋﻠﻰ ﺧﻼل  44ﻛﺎن ﻫﻨﺎك   0102
ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﲣﻠﻖ ﻃﻠﺒًﺎ ﻫﺎﺋًﻼ ﻋﻠﻰ  إﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﱴ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻨﺎزﺣﺔ وﺗﻠﻚ اﳌﺴﺘﻘﺮة
  اﳌﺴﺎﻋﺪات اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء واﻷﻃﻔﺎل واﻟﺮﺟﺎل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎح ﳐﺘﻠﻔﺔ وﺗﻜﻮن ﺿﺮﺑﺎﺗﻪ ﻟﻠﺸﺮاﺋﺢ اﻷﻛﺜﺮ واﳊﻤﺎﻳﺔ ﺣﻴﺚ ﻳﻀﺮ اﻟﻌﻨﻒ 
ﻓﻘﺮأ وēﻤﻴﺸًﺎ ﻫﻰ اﻷﺷﺪ إﻳﻼﻣًﺎ وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ ﲣﻔﻴﻒ وﻃﺄة اﻟﻜﻮارث اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ واﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﺎﲣﺎذ ﺧﻄﻮات 
 ﻳﺎت 
  
  
ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻪ أن ﳜﻄﻂ ﻟﺘﺤﺪ
  ﻰ
  ب
ﻈﺎم اﻹﻧﺴﺎﱏ 
 اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑ
م واﻹﺿﻄﺮا
 81
 
ﻒ ﻏﲑ أن اﻟﻨ
 
 ﻣﻦ ﻣﻌﻮﻗﺎت
 ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺴﻼ
 واﻟﻔﻘﺮ واﻟﻌﻨ
ت واﻟﺘﺠﺎرب.
ﻟﺒﻄﺎﻟﺔ واﺣﺪة
ﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻣﻦ
اﻟﺘﻐﲑ اﳌﻨﺎﺧﻰ 
ت đﺎ اﻟﺪراﺳﺎ
ا
ﺣ
ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ
ﻘﺒﻞ اﻟﱴ ﺗﻨﺒﺄ
ﻋﻤﻠﻴ
اﳌﺴﺘ
  
  
  
  
   
  
  ﺎﻟﻤﻰ
  ﻟﻤﻰ
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ى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎل 
  
ﻣﺴﺘﻮ
ﻣﻌﺪ
   
  
   اﻟﻔﻘﺮ
  ﻤﻰ
ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ ﺣﺎﻟﺔ
 02
 
ﻊ اﻟﺜﺮوة اﻟﻌﺎﻟ
ﻣﻰ ﺑﺎﻟﺪوﻻر 
  
ﺗﻮزﻳ
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻴﻮ
  
  
  
  
 
ﻜﺘﺴﺐ ) اﻻ  ﻳﺪز (
  ﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
 12
 
ﺺ اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤ
ﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟ
ﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻨﻘ
اﻟﻤﺨﺎ
ﻧﺴﺒﺔ ا
  
  
   
ﲡﻠﺖ 
ﻛﺘﻮر 
ﻣﺪﻳﺮ 
 ﻣﻨﲑ 
ﺧﻠﻴﻞ 
ﺔ إن 
ﻮﻃﻦ 
زدﻫﺎر ﻓﻘﺪ ﻻ
ت اﻟﻨﻮوﻳﺔ ﻟﺪ
ﺷﺎرل اﻟﻌﺸﻰ 
ﺠﺎن ، ودﻛﺘﻮر
ى ، ودﻛﺘﻮر 
ى اﻟﱪﻳﻄﺎﻧﻴﺳﻮر 
ﻳﻌﻴﺸﻴﻮن ﰱ اﻟ
 
  ﻌﺎﻟﻢ
ﻘﺪم واﻟﻨﻤﻮ وا
ﺎﻃﺮ اﻹﺷﻌﺎﻋﺎ
ﻮر ﺴز ، وﺑﺮﻓ
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻣﺘﺸﻴ
ﻷﳒﺮاف اﻟﻘﺎر
ﺰﻳﺎء ﲜﺎﻣﻌﺔ 
ﻟﻌﺮب اﻟﺬﻳﻦ 
 ﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰉ .
رﻫﺎﺑﻴﺔ ﻓﻰ اﻟ
ﺔ اﻷﺳﺎس ﻟﻠﺘ
ﺮوع ﺗﻘﻠﻴﻞ ﳐ
ﺳﺎ ﻓﺎروق اﻟﺒﺎ
واﻟﻴﻜﱰوﻧﻜﺲ 
أﺛﺒﺖ ﻧﻈﺮﻳﺔ ا
ﻠﻰ أﺳﺘﺎذ اﻟﻔﻴ
ﺜﲔ واﻟﻌﻠﻤﺎء ا
ﻟﱴ ﻳﻮاﺟﻬﻬﺎ ا
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واﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻷ
ﻟﻠﺒﻨﺗﻜﻮن ا ن
ﻌﻠﻤﻴﺔ ، وﻣﺸ
ب ، وﺧﺒﲑ ﻧﺎ
أﺳﺘﺎذ اﳌﺎﻳﻜﺮ
دوﻣﺎﱏ اﻟﺬى 
ﻠﻴﺴﻮر ﺟﻴﻢ اﳋ
ﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣ
ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ ا
ﻃﺔ اﻹرﻫﺎب 
ﳝﻜﻦ أرد اﻟﱴ
 أﲪﺪ زوﻳﻞ اﻟ
ﺐ ﳎﺪى ﻳﻌﻘﻮ
ﻮر ﻓﻮاز ﻋﻠﱮ 
ى ، وﺟﻮرج 
 ﻛﻨﺪا ، وﺑﺮﻓ
 ﻣﻊ ﻣﺌﺎت آ
ﻮرات ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ 
ﺧﺎر
  : 
ﳌﻘﻮﻣﺎت واﳌﻮا
ﺮب ﰱ ﻣﺪﻳﻨﺔ
وأﺳﻄﻮرة اﻟﻄ
ﺎ ، وﺑﺮﻓﺴﻧﺎﺳ
ء ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﻴﻨﻮ
ض اﻟﺒﻴﻠﻮﺟﻴﺎ ﰱ
 ﻫﺆﻻء اﻟﺮﻣﻮز
ﳘﻴﺔ ﻻﳚﺎد ﺗﺼ
ب واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
 اﻟﻌﺮب ﻛﻞ ا
اﻟﻌاﻟﻌﻠﻤﺎءت 
ﻒ اﻟﺼﻔﱴ ، 
ت اﻟﺪﻓﻊ ﰱ 
 أﺳﺘﺎذ اﻟﻔﻴﺰﻳﺎ
ﰉ ﺧﺒﲑ أﻣﺮا
ﺔ اﱃ إﺟﺘﻤﺎع
ﺷﺄن ﺑﺎﻟﻎ اﻷ
اﻟﻌﺮ
ﳝﺘﻠﻚ
إﳒﺎزا
ﺷﺮﻳ
ﳐﺘﱪا
ﻧﺎﻳﻔﺔ
اﳌﻐﺮ
اﳊﺎﺟ
ﻫﻰ 
   
ﱴ ﱂ 
ﺮﻳﻒ 
ﳕﺎذج 
 ﻓﻤﻦ 
ﲑ ﻣﻦ 
ﺪرب  
ﳊﺪﻳﺜﺔ 
ﺘﻌﻠﻢ ﻟ
ﺨﺪام 
ﻟﻌﺐ 
ﻴﻢ ، 
ﺿﻤﻦ 
ت واﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟ
ﻚ اﶈﺎوﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌ
ت وأﺳﺎﻟﻴﺐ و
ﻖ ﻣﺎﺗﻌﻠﻤﻨﺎﻩﺒﻄ
ﳛﺘﺎج اﱃ اﻟﻜﺜ
ﺪاد اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺘ
ﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ا
ﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺎت ا
ﺋﻄﻴﻪ اﱃ إﺳﺘ
ت اﻟﻨﻘﺎش و
ﻦ ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﻠ
ﺐ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ و
ﺎﱂ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺎ
ﺪف ﻣﻦ ذﻟ
ﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺑﺄدوا
ﻧﺘﻌﻠﻢ وأﻳﻦ ﻧ
ﻋﺎﳌﻨﺎ اﻟﻌﺮﰉ 
ر اﻟﻌﺎﳌﻰ وإﻋ
ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴ
ﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺗﻄﺒ
ﻰ اﻟﺴﺒﻮرة اﳊﺎ
ﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻘﺎ
ﻮث وﻏﲑﻫﺎ ﻣ
ﺿﻤﻦ اﳊﻘﺎﺋ
  ﺴﺘﺤﺪﺛﺔ
ﻪ اﻟﻌﺟﺪى ﻳﻮا
واﳍ ﻋﻨﺎوﻳﻨﻬﺎ 
ﻣ وأﳘﻴﺔ ﻃﺮق
 ﻧﺘﻌﻠﻢ وﻛﻴﻒ 
ﻠﻤﻰ ﳒﺪ أن 
ﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮ
ﺎﻧﺔ ﺑﻄﺮاﺋﻖ 
ﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣ
ء واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻋﻠ
ﺲ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﳌﺒ
ﺮ وإﺟﺮاء اﻟﺒﺤ
ﻋﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ 
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ﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻤ
ﺟﻠﻴًﺎ اﱃ اى ﻣ
 ﻣﻨﻬﺎ ﺳﻮى 
ﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ 
ﺪﻳﻨﺎ ﻫﻮ ﻣﺎذا
ل اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌ
وﺗﺒﲎ اﳌﻨﺎﻫﺞ ا
واﻹﺳﺘﻌ ﺳﺒﺔ
ﺪﻣﺔ ﰱ اﻟﻌﻤﻠ
ﺳﺎﻟﻴﺐ اﻹﻟﻘﺎ
وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳ
وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳ
ﺧﺎل ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ 
أﺳﺎﻟﻴ
ﺟﺔ ﻳﺘﺒﲔ ﻟﻨﺎ 
ﻣﻨﻬﺎ وﱂ ﻳﺬﻛﺮ
ﺟﻬﻨﺎ ﺑاﻟﱴ ﺗﻮ 
ﻞ اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻟ
ﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺠﺎ
اﻟﻌﻠﻤﻰ ﺤﺚ
اﳌﻨﺎ ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﺘﻌﺪدة اﳌﺴﺘﺨ
ﺋﺮة اﻟﺘﻠﻘﲔ وأ
ﺣﻴﺔ اﳌﺘﻄﻮرة 
ﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت 
ﲎ ﻣﺸﺮوع إد
      :
واﳋﺮاﺋﻂ اﳌﺪر
اﳉﺰء اﻷﻛﱪ 
ع اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ا
ﺔ ، إن اﳌﺸﻜ
ﻛﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴ
 اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒ
خ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘ
ﻞ ﻟﻠﻮﺳﺎﺋﻂ اﳌ
ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ دا
ﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻳﻀﺎ
اﻻﻧﱰﻧﺖ وﺗﻔ
ﰱ اﻷﻋﺘﺒﺎر ﺗﺒ
ﺞ واﻟﺨﻼﺻﺔ
ﺴﺮد اﻟﺴﺎﺑﻖ 
 اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ 
ﺼﲑ ﺑﺄﻫﻢ أﻧﻮا
ﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴ
ل اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﺬ
ﻼح ﰱ ﳎﺎل
ﺔ وﺗﻮﻓﲑ اﳌﻨﺎ
ﺘﺨﺪام اﻷﻣﺜ
وج ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟ
رة اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟ
 ر وإﺳﺘﺨﺪام
 ﻣﻦ اﻷﺧﺬ 
اﻟﻨﺘﺎﺋ
ﻣﻦ اﻟ
ﻳﻠﻘﻰ
واﻟﺘﺒ
اﻟﺪرا
ﺧﻼ
اﻹﺻ
ﻛﻔﺎﻳ
واﻹﺳ
واﳋﺮ
اﻟﺴﺒﻮ
اﻷدوا
وﻻﺑﺪ
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ت وﳏﻮﻟﺔ رﺑﻂ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ وأﻳﻀَﺎ ﳏﺎوﻟﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﲢﺪﻳﺚ اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ اﳌﻬﺘﻤﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎ
ﻟﱰﻓﻴﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻠﻚ اﳌﺮاﻛﺰ وﺗﺪرﻳﺐ   ﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﺑﻌﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت اﳌﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ ﺑﺎﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟ
ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺮﻓﺔ واﻟﺘﻨﻈﲑ اﱃ ﻋﺎﱂ  ﻛﻮادرﻫﺎ وﺑﺎﺣﺜﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﲝﺎث اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮوج ﲟﺆﺳﺴﺎﺗﻨﺎ 
ﺷﺎد وﺗﺜﻘﻴﻒ ﺳﺎﺳﺘﻨﺎ وﻣﺘﺨﺬى اﻟﻘﺮارات وإﺷﺮاﻛﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮف اﳌﻤﺎرﺳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ وﻻﺑﺪ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﺗﻮﻋﻴﺔ وإر 
ﻋﻠﻰ ﺣﻞ ﻗﻀﺎﻳﺎﻧﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إدراج ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻰ 
واﳉﺎﻣﻌﻰ وﻣﺎﻓﻮق اﳉﺎﻣﻌﻰ وأﻗﺎﻣﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﻋﺪاد وﺗﺪرﻳﺐ وﺗﺪرﻳﺲ ﻋﻠﻢ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺎت 
                          واﻹﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻛﺒﺔ .ﱪات ﻣﻊ اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻰ ﺑﺼﻮرﺗﻪ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ وﺗﺒﺎدل اﳋ
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